Bir sevgiyi paylaşmak by unknown
Yürüyüşe hazırlıklı çıkın
Formunuzu korumak için çok faydalı olan yürüyüş sporunda 
özellikle yeni başlayanların bacakları ve ayak bilekleri ağrır.
Çünkü vücut daha harekete alışmamıştır. ilk 
deneyimde kasları gereksiz yere yormamak 
için yürüyüşü iki saatten fazla sürdürmemek, 
yokuşlu, tepeli veya dağlık alanları değil de 
düzlük yerleri seçmek akıllıca olacaktır. Bunun 
yanı sıra mutlaka yürüyüş için uygun olan 
ayakkabıları giymek ve yanımızda gerektiği 
kadar içecek su bulundurmak da 
unutmamamız gerekenler arasında yer alıyor.
SEVGİLER ASLA 
YAŞLANMIYOR
2. SAYFADA-----II
Ayşe Arman
Ç Ü N K Ü  O  
İN G İL İZ !
3. SAYFADA
Şoray'la rüzgâr 
gibi geçti
•  1960 \  Köyde Bir K ız 
Sevdim \  Y : Türker 
İnanoğlu
•  1962 \  A cı Hayat \  Y : 
Metin Erksan
•  1963 \  Acı Aşk \  Y : 
Hulki Saner
•  1964 \  Anasının 
Kuzusu \  Y : Ü lkü 
Erakalın
•  1965 \  Ekm ekçi Kadın 
\  Y : Zafer Davutoğlu
•  1966 / Akşam Güneşi / 
Y : Osman F. Seden
•  1967 \  Ana \  Y : Lütfi 
Ö . Akad
•  1968 \  Vesikalı Yarim  \  
Y : Lütfi Ö . Akad
•  1969 \  Fosforlu Çevriye 
\  Y : Nejat Saydam
•  1976 \  Deprem \  Y : 
Şerif Gören
•  1977 \  Selvi Boylum ,
A l Yazm alım  \  Y : A tıf 
Y ılm az
•  1979 \ H a z a l \ Y :  A li 
Özgentürk
•  1982 \  M ine \ Y :  Atıf 
Y ılm az
•  1987 \  Gram ofon Avrat 
\  Y : Yusuf Kurçenli
•  1988 \  Ada \  Y : 
Süreyya Duru
•  1990 \  Berdel \ Y :  Atıf 
Y ılm az
•  1996 \  G özlerinde Son 
G ece \  Y : Faruk Turgut
•  1997 \  N ihavent 
M ucize  \  Y : A tıf Y ılm az
Türkân Şoray, sinema­
daki ilk yıllarında.
Rüçhan Adlı ve Türkân 
Şoray’ın mutlu günlerinden 
bir anı(üstte). Rüçhan Adlı 
öncesi yıllarından ‘magazin 
resimleri (solda).
Türkân
Soray,
Zek i
Müren
ve
Orhan
Boran'la.
Şoray, eski eşi Cihan Ünal ve kızları Yağmurla
Dorsay, 
sanatçının 
Bastia’da 
kendisine 
emanet 
edilen En İyi 
Kadın 
Oyuncu 
ödülünün 
plaketini ona 
evinde 
vermiş. 
Engin Ayça 
ile birlikte. 
(Ekim 1992)
Yönettiği filmler
•  1972/Dönüş
•  1976/ Bodrum Hâkim i
•  1 9 8 1 /Y ılan ı Ö ldürselerÜnlü yıldızı 1990larda TV de yayınlanan Ören 
Bayan reklamlarında sık sık izlivorduk.
TÜRkiye'nin iLk ahin saari
SİDNEY - SANFRANSİSCO - WASHINGTON - FRANFURT - NAPOLİ - ROTERDAM - SANPETERSBURG .
The world of fashion
• BERLİN - PARİS - LİVERPOL - BONN - LONDRA • AMSTERDAM - NAPOLİ - KOPENHAG - TOKYO •
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Sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay, 
bir sevgiyi; yıllarca bitip tükenmeden 
büyüyen bir sevgisini paylaşıyor bizlerle... 
Sinemamızın gerçek idolüne başka ne 
adanabilir ki? Dorsay'ın yaklaşık 10 yıllık bir 
çalışmasının ürünü olan ve Türk Sineması'nın 
ünlü yıldızı Türkân Şoray'ın yaşamını tüm 
ayrıntılarıyla ele alan "Sümbül Sokağın 
Tutsak Kadım" adlı kitap yayınlandı.
Figen YANIK
960 yılında,
E henüz 15 yaşında karakaş, karagöz, esmer güzeli bir 
kızken kapışım 
çaldığı Yeşilçam 
günlerinden bu yana 
tam 37 yıl geçmiş 
Türkân Şoray'ın. Bu 
süreye sayısız filmi 
sığdırmış. Rol alıp, 
yönettiği filmin sayısı 
gerçekten
tutulamayacak kadar 
fazla... Yaşadıkları ise 
başlı başına bir 
destan... Böylesi 
zengin bir hayatı kita­
ba dönüştürebilmek 
ise gerçekten başka 
bir sanat...
Atilla Dorsay, 
kuşkusuz hiç de kolay 
olmayan bir çabanm 
ürünü olarak kaleme 
aldığı “Sümbül 
Sokağın Tutsak 
Kadını" adlı kitabım 
tamamladı. Dorsay, 
kendisinin de itiraf 
ettiği gibi gerçek bir 
Türkân Şoray aşığı. 
Ama yazar, bunun 
bilinen anlamda bir 
aşk olmadığım şu 
sözleriyle açıklıyor; 
D evam ı 3. sayfada
14 ve 18 ay a r alrın. Dünyanın en iyi çuaRrz Mekanizması. 
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Bir sevgiyi paylaşmak
Atilla Dorsay ve Türkan Şoray,
Şoray önermiş. 
Artık Sümbül 
Sokak'tâki evde 
oturmasa da o 
evle ilgili anılar 
hayatından çıkmış 
olsa da... Bir 
zamanlar Rüçhan 
Adlı ile yaşamını 
paylaştığı bu 
sokaktaki ev ile 
ilgili anılar 
bilinçaltmda bir 
tutsaklık mı 
oluşturuyor, 
sorusuna ancak 
ünlü sanatçı yanıt 
verebilir, ama işte 
o bunu seçmiş.
Baştarafı 1. sayfada
"Bu bilinen 
anlamda bir aşk 
değil, tümüyle 
duygusal ve 
'platonik' bir aşk, 
bir tür hayranlık ve 
takdir duygularının 
karışımından 
oluşan farklı bir 
sevgi türü."
İşte Dorsay da 
sevgisini paylaşmak 
için en anlamlı yol 
olarak bu kitabı 
hazırlamayı seçmiş. 
Ama bunu yıllardır 
kafasında 
kurguladığı gibi 
genel anlamda 
yıldızın yaşamının 
başlıca dönemleri, 
aşamaları, iniş- 
çıkışlarıyla ele alan bir 
çalışma şeklinde 
gerçekleştirmemiş. 
Sanatçının 
çevresindeki başka 
hayatları da aktararak 
bir bütün oluşturmuş. 
"Kitaba girdikçe ve 
yazılma sürüveni 
ilerledikçe, Türkân 
Şoray'm yaşamındaki 
kimi olayların ve 
dönemlerin aslında 
göründüklerinden çok 
daha başka olduklarını 
fark ettim" diyor 
Dorsay kitabın 
önsözünde ve ekliyor; 
"Bu olaylara yüzeysel 
biçimde
yaklaşamayacağımı, 
bu olayları daha 
boyutlu biçimde ele 
alıp irdelemek 
gerektiğini kavradım. 
Ayrıca Türkân Şoray 
hep odak noktasında 
kalmakla birlikte, 
onun serüvenine 
karışan kişilerden 
büyük bölümünün de 
nerdeyse ayrı birer 
kitabı hak edecek 
kadar ilginç kişilikler 
olduğunu fark ettim: 
başta annesi Meliha 
Şoray olmak üzere 
örneğin bir Rüçhan 
Adlı, bir Nazan Şoray, 
Rüçhan Adlı'nın hep 
gölgede kalmış resmi 
eşi Meri Adlı, tek oğlu 
Şevket Adlı... Tüm bu 
kişiler de yoğun birer 
insan malzemesi
içeren önemli kişiler, 
kendi hikâyeleri olan, 
oldukça dramatik, 
hatta trajik figürlerdi. 
Ve onlara da yeterince 
eğilmeden, bir Türkân 
Şoray romanının 
yazılamayacağı açıktı.
.... Ve bu çalışma 
bana temel bir şey 
öğretti: bir yaşam, en 
ilginç olanı bile, tek 
başına bir anlam 
taşımaz. Bir yaşam, 
ancak etrafındaki 
başka yaşamlar, ona 
eşlik etmiş olan başka 
kişilerin hayat 
hikâyeleriyle birlikte 
ele alındığında asıl 
anlamını ve ağırlığını 
bulur. Bu dersi hiç 
unutmayacağım."
YAKINLARI DA 
BİRER KAYNAK
Kitabın yazımı 
öncesinde Şoray'la 
Dorsay, günlerce 
konuşmuşlar. Sonra da 
başkalarıyla yapılan 
görüşmeler girmiş 
araya... Kimler mi? 
Nazan Şoray, Deniz 
Türkali, Gülsen 
Tuncer, Engin Ayça, 
İrfan Ünal, Nejat 
Saydam, Orhan 
Aksoy, Bülent Oran... 
Türkan Şoray'm yakın 
arkadaşlarından Sibel 
Kurban, Senay Ülkü, 
evin ikinci kızı olarak 
nitelendirilen Gülşen 
Gündüz, Rüçhan 
Adlı'nın oğlu Şevket 
Adlı, Cihan Ünal...
Kitabın adını ise
35 YILLIK 
DESTAN
Evet, henüz 15 
yaşındayken 
Yeşilçam'la tanışmış 
Türkân Şoray... 
Sinemaya da "Köyde 
Bir kız Sevdim" 
filmiyle adım atmış. 
Resimlerine bakılırsa 
pek çekici değil.
Kendi deyimiyle 
"yapılı, öyle kaşlı- 
gözîü bir tip". Bu rolle 
birlikte tanıştığı 
sinema dünyasında 
da yaklaşık 35 yıldır 
tüm medyanın ilgi 
odağı olmayı başardı 
sanatçı. Dorsay, yine 
de özel hayatmı 
sergilemeyi hep 
reddettiği,
hayatındaki iki büyük 
aşkı, iki erkeği ve 
onlarla ilişkili her şeyi 
eski bir sandık içinde 
saklanan değerli bir 
eşya gibi kendine 
saklamayı seçtiği için 
onu daha fazla 
sevdiğini söylüyor. Bu 
mahremiyet 
duygusunu çok 
önemsiyor Dorsay.
Bu nedenle 
sanatçının anlattığı 
çok özel bazı detayları 
sonradan pişmanlık 
duyduğu için kitaptan 
çıkarmış. Şoray'm 
utanma duygusunu, 
heyecanını hiç 
kaybetmemiş olmasını 
da çok seviyor 
Dorsay: "Onun 35 
yıldır süregelen 
kraliçeliğine rağmen 
hâlâ kitle veya basın 
karşısında 
heyecanlanması, 
ellerinin titremesi, 
yüzünün terlemesi, 
bana son derece 
insancıl ve içten geli­
yor. Bu karşısındakine 
de en az kendisine ol­
duğu kadar saygı 
duymasından, hep 
doğru ve yerinde dav­
ranmak huyundan, 
hep kendisinden 
beklenen Sultan 
rolünü eksiksiz 
oynama titizliğinden 
kaynaklanıyor."
OP.DR.CENGİZ ERSEZEN
E stetik  v e  Plastik  C errah i U zm an ı
'  Burun estetiği
* Çene şekil bozukluklarının düzeltilmesi
* Liposuction (vakumla yağ emme)
* Doğum sonrası karın sarkıklığının ve çatlakların giderilmesi
* Meme büyültme-küçültme-dikleştirme
* Kulak şekil bozukluklarının düzeltilmesi
* Dudak kalınlaştırma
* Gözaltı torbalarının alınması 
'  Yüz kırışıklarının giderilmesi
* Yüz germe
'  Amellyatsız tedavi yöntemleri;
Kimyasal aşındırma Kollajen
* Sivilce ve yara izlerinin düzeltilmesi
* Her türlü estetik cerrahi girişimler
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
